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Errata 
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(1982) FEBS Letters 146, 79-86. 
page 84, column 1, line 8 should read: 
tors could in certain pathological circumstances 
block the hepatic glucagon-receptors, thus 
inhibiting the glycogenolytic effect of 
instead of: 
tors, thus inhibiting the glycogenolytic effect of 
Rink, T.J., S.W. Smith and R.Y. Tsien, Cytoplasmic free Ca*+ in human platelets: Ca*+ thresholds and 
Ca-independent activation for shape-change and secretion (1982) FEBS Letters 148, 21-26. 
page 21, abstract, line 2 should read: 
fluorescent indicator quin-2. Basal [Ca’+]i was near lo-’ M. Elevation of [Ca’+]r with the Ca2+-ionophore 
ionomycin revealed apparent thres- 
instead of: 
flourescent indicator quin2. Basal [Ca”]i with the Ca2+-ionophore revealed apparent thres- 
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Physiological Society, Washington DC. 
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instead of: 
logical Society, Washington DC. 
Bosch, F., C.J. Ciudad and J.J. Guinovart, Different effects of glucagon and epinephrine on the kinetic 
properties of liver glycogen synthase (1983) FEBS Letters 151, 76-78. 
page 76, abstract, line 5 should read: 
epinephrine alter the kinetic properties of glycogen synthase in a different manner. It is then concluded 
that these two hormones provoke the phosphorylation of glycogen 
instead of: 
epinephrine alter the kinetic properties of glycogen synthase provoke the phosphorylation of glycogen 
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